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МАКРОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ CSD 
ИНДИКАТОРА 
MACROECONOMIC ASPECTS OF CSD INDICATORS 
Горан Поповић∗ 
Резиме 
Убрзани економски развој, неконтролисана експлоатација ресурса и 
девастација природне околине, избацили су у први план оне аспекте дру-
штвених односа, који се баве проблемима одрживог раста и развоја. Ова 
истраживања су незамислива без норматива и параметара утврђивања 
квантитета и квалитета одрживости. Најчешће су то сложени индикатори, 
који детерминишу достигнути ниво и динамику одрживог раста и развоја. 
Еволуцију мултифункционалних индикатора прати континуирано додава-
ње и “претрпавање” новим показатељима, често неекономског порекла 
(физичког, биолошког, хемијског и др.). То доводи до дилема у вези са 
њиховим третманом и класификацијом као економских, или доминантно 
економских индикатора. Привредни раст и развој јесу ексклузивне еко-
номске теме, док је одрживост развоја само њихова савремена модифика-
ција. У овом раду је апострофирано да се различити макроекономски 
аспекти између класичног и модела одрживог развоја налазе превасходно 
у сектору расподеле, односно, оном делу националног “outputa” који је 
могуће ставити у функцију одрживог развоја, а да се при томе не наруше 
кључни параметри макроекономске равнотеже. Ова чињеница се посебно 
односи на стање унутрашње и спољне конкурентности, стабилност буџе-
та, стопе раста итд. Јер, иако је одрживост детерминисана новим стандар-
дима понашања, њихова имплементација није могућа без промена или ре-
дукција производње, или без раста укупних трошкова, појаве нових бу-
џетских оптерећења и сл. Због тога се никако не могу занемарити каузал-
                                                 





не везе између мера одрживости и економских потенцијала друштвене за-
једнице. На основу њих се и одређује део ДБП који се може издвојити за 
финансирање одрживог раста и развоја. То значи да је одрживи развој 
ипак доминантно економска појава и он ће то све више бити. Комплекс 
CSD индикатора је један од оптималних и међународно легитимисаних 
показатеља стања одрживог развоја. CSD индикатори су, иако оптерећени 
бројним другим друштвеним и природним показатељима, доминантно 
економски, јер садрже сегменте респектабилних макроекономских анали-
за укупних потенцијала и токова националне привреде, те стања кључних 
макроекономских агрегата. Ипак, треба нагласити да постављени циљеви 
у области одрживог развоја морају бити конципирани на остваривом а не 
идеалном стању, што се у великој мери везује за садашње стање развоја 
производних снага. Дакле, неспорно је да су мере одрживог развоја  ин-
корпориране у економску науку, о чему говоре улога и садржај CSD ин-
дикатора, чиме се неспорно доказује хипотеза о доминацији економске 
компоненте у њима. 
Кључне речи: индикатори, макроекономски, одрживост, раст, развој, 
привредна структура. 
Summary 
Accelerated economic development, uncontrolled exploitation of resources and 
devastation of the environment, throw out into the first plan those aspects of 
the social relations that deal with the problems of sustainable growth and 
development. These researches are inconceivable without the standards and 
parameters of establishing the quantity and quality of sustainability. Most 
frequently they are the complex indicators, which determine the achieved level 
and dynamism of the sustainable growth and development. Evolution of the 
multifunctional indicators is followed by the continued adding and 
“overloading” with the new indicators, usually of noneconomic origin 
(physical, biological, chemical or other). That leads to dilemmas related to their 
treatment and classification, as the economic or dominantly economic 
indicators. Economic growth and development are the exclusive economic 
themes, whilst the sustainability of development is only their modern 
modification. It is apostrophized in this work that different macroeconomic 
aspects between the classical and the model of sustainable development are 
before all in the distribution sector, that is, in that part of the national “output”, 
which can be put into the function of sustainable development, not disrupting 
the key parameters of macroeconomic balance on that occasion. This fact 
especially relates to the state of internal and external competitiveness, budget 
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stability, growth rates etc. Because, although the sustainability is determined by 
the new standards of conduct, their implementation is not possible without 
changes or reductions of production, or without the growth of general 
expenses, occurrence of the new budget burdens and similar. That’s why the 
causative relations between the measures of sustainability and economic 
potentials of social community can be ignored in no way. Part of the DBP 
which can be set aside for financing the sustainable growth and development is 
determined on the basis of them as well. That means the sustainable 
development is after all dominantly economic manifestation and it will be that 
more and more. Complex of CSD indicators is one of the most optimal and 
internationally legalized indicators of the sustainable development state. CSD 
indicators are, although burdened by numerous other social and natural 
indicators, dominantly economic, because they contain the segments of 
respectable macroeconomic analyses of the total potentials and flows of the 
national economy, and of the state of key macroeconomic aggregates as well. 
However, it should be stressed, that the objectives put forward in the sphere of 
the sustainable development must be conceived on the realizable, but not ideal 
state, which is in great measure connected with the present state of 
development of the production forces. Therefore, it is unquestionable the 
measures of sustainable development are strongly incorporated into the 
economic science, the role and content of CSD indicators speak about what as 
well, by which the hypothesis on domination of economic component in them 
is unquestionably proved.  
Key words: indicators, macroeconomic, sustainability, growth, development, 
economic structure. 
Увод 
Последњих деценија тема одрживости покреће бројна питања, посебно 
у односу на схватања класичних теорија економског раста и развоја. Кон-
венционалне економске теорије привредни раст третирају као дугорочно 
повећање ДБП или других модификација outputa на агрегатном или per 
capita нивоу. Привредни развој детерминише квантитет привредног раста, 
допуњен квалитативним елементима, најчешће оличеним у прогресивним 
променама привредне структуре1. При томе, класичари нису сматрали 
                                                 
1 Повољне структурне промене се дешавају када се континуирано смањује уче-
шће у укупном outputu, традиционалних, неакумулативних и неперспективних 
сектора, док истовремено расту учешћа напредних, брзорастућих и технолошки 
развијених грана привреде, које су фундиране искључиво на техничком прогресу, 





(или не у довољној мери) да су процеси структурних промена незамисли-
ви без активне партиципације одрживости, као најважнијег конституента 
модерног развоја друштва. Привредни раст јесте први и основни услов 
функционисања “доброг друштва јер оно мора да остварује стални и зна-
чајни економски раст - значајно повећање производње и запошљавања из 
године у годину”2. Само такве заједнице својим становницима могу пону-
дити више и хуманије животне стандарде, оличене не само у потрошачкој 
шизофренији3, која се као омча стеже око модерне тржишне привреде, не-
го и очувањем природне средине и постојећих ресурса, социјалном сигур-
ношћу, смањењу свих врста друштвених конфликата и контроверзи итд. 
Због тога се општедруштвени интерес за заштиту природне средине и по-
јавио у функцији својеврсне одбране од тековина сурове природе ради-
калног деловања тржишних законитости, управо у оној епохи њиховог 
развоја, у којој постоји јасна претња да они могу уништити не само себе, 
него, дугорочно, економију и ресурсе целе планете. Овде нећемо говорити 
о бројним погубним консеквенцама таквог делања. Њихово разобличава-
ње и покушаји спречавања у савременим филозофским, економским, еко-
лошким, правним, социолошким и другим истраживањима заузимају зна-
чајно, у последње време чак и привилеговано место. Драматичне размере 
вишедеценијске небриге се данас могу приметити на сваком кораку, па 
ће, стога, економски аспекти проблема одрживог развоја имати све значај-
нију улогу.  
Одрживост је већ седамдесетих година прошлог столећа постала ре-
спектабилна тема системског и планског изучавања, али и практичне им-
плементације, са циљем ублажавања и елиминације погубних претећих 
последица неконтролисаног раста и урбане експанзије. Последњих деце-
нија је еволуирала теорија одрживог раста и развоја, која уз економске по-
казатеље, укључује еколошке, демографске, социјалне, географске, кли-
матске и бројне друге параметре. Тако се одрживост, као мултифункцио-
нална категорија, почела мерити вишедимензионално. Нов вредносни 
приступ је временом предимензионирао улогу и учешће неекономских па-
раметара. Ова чињеница не би представљала већи проблем када одржи-
вост развоја не би зависила искључиво од дела ДБП који је друштвена за-
једница спремна уложити у њу. И не само то. Мере којима се подстиче 
одрживи развој не могу се проводити од случаја до случаја, или у кратким 
роковима. Јер, одлучност и опредељење о имплементацији политике одр-
живог развоја не зависи само о процентима и износима националног out-
                                                 
2 Galbraith, John Kenneth:  Добро друштво/хумани редослед, ПС Грмеч-Привредни 
преглед, Београд, 2001, стр. 27.  
3 Braxton Associates, Consumer Schizophrenia, Demystifaying Byer Behavior, Lon-
don, 1995.  
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puta који се издваја за ове намене, него и о дужини временских интервала 
у којима ће се мере одрживог развоја примењивати.  
У најразвијенијим земљама, пре свега САД-у, земљама Европске уније, 
или Јапану, иако још увек недовољна, улагања у одрживи развој се конти-
нуирано повећавају, бележећи бржи раст од раста ДБП. Ипак, европска 
искуства дају наду за оптимизам, посебно кроз призму финансијског 
оквира Уније за период 2007-2013. год. У том периоду је готово половина 
буџетских средстава директно или посредно планирана за потребе или 
функције одрживог раста. Планске пројекције предвиђају раст средстава у 
кохезионим и структурним фондовима који су, у највећој мери, усмерени 
ка подршци политике одрживог раста и развоја. У односу на претходни 
плански период, ова средства су претежно повећана на терет финансиј-
ских издвајања за заједничку аграрну политику. Основна идеја и намера 
сведена је на форсирање подстицаја у области повећања привредног раста 
и запослености, развој конкуренције, диверсификацију привредних актив-
ности, заштиту околиша и необновљивих ресурса итд4. У стратегији раз-
воја ЕУ класична пољопривреда све више препушта доминацију новом 
концепту мултифункционалног развоја пољопривреде и села, тзв. инте-
гралном руралном развоју5.  
Међутим, треба указати на чињеницу да макроконцепт одрживог раз-
воја има и озбиљне противнике, који му се континуирано супротстављају 
разноврсним, најчешће политичким опструкцијама. Некада оне долазе из 
редова крупног индустријског и финансијског капитала или лобија вели-
ких пољопривредних компанија. С друге стране, оваквим државним ин-
тервенцијама се супротстављају и поборници либералног концепта, који 
                                                 
4 О економским аспектима развоја ЕУ и проблемима који прате одрживи развој 
видети више у: Јовановић, Мирослав, Н.: Европска економска интеграција, ЦИД, 
Економски факултет, Београд, 2006; Прокопијевић, Мирослав: Европска унија, 
ЈП Службени гласник, Београд, 2005, или Richard Baldwin; Charles Wyplosz: The 
economics of european integration, McGraw-Hill, 2006, али и бројној другој литера-
тури.  
5 О интегралном руралном развоју видети више у: Вујатовић-Закић, Зорка; Стоја-
новић, Жаклина: Концепт интегралног руралног развоја Европске уније и могућ-
ности коришћења њиховог искуства у Србији, Зборник-Институционалне рефор-
ме и транзиција агропривреде у Србији, Универзитет у Београду, Економски фа-
култет, Београд, 2002. стр. 207-225.; Поповић, Горан: Европска искуства у приме-
ни концепта руралног развоја, Економика пољопривреде, Београд, бр. 1-2, 2004, 
стр. 45-59.; Поповић, Горан: Искуства САД у развоју мање развијених територи-
ја применом мера руралне политике-стање и тенденције, Acta Economica, Еко-





прокламују идеје слободног тржишта6 и економске слободе као услова 
свих људских слобода. Идејама економске слободе бавили су се многи 
еминентни аутори. Кључно питање њихових истраживања је, како водити 
и координирати економске активности великог броја јединица, а да се при 
томе улога државе, односно, бирократског апарата минимизира. Тако нпр. 
Milton Friedman верује само у “слободно тржиште” и минималну државу. 
По њему, државни апарат убија индивидуалну иницијативу и помаже да 
се униште све оне активности, које генеришу самопомоћ. Он заступа ста-
новиште да су крупни друштвени кораци постигнути “иницијативом и по-
летом појединаца који су сарађивали на слободном тржишту”7. Поред 
многих еминентних аутора, либералне погледе у организацији друштва је 
заступао Fridrih fon Hajek. Он је сматрао да “циљ економске политике 
слободног друштва није да осигура посебне резултате за одређене особе и 
њен успех не може се мерити неким покушајем у сабирању вредности та-
квих појединачних резултата”8. Овакав став би се могао третирати као хи-
потеза о нужној потреби заштите ресурса и околине, дакле, као позитивна 
дистанца у односу на феномен одрживости. Јер, овако постављени циље-
ви економске политике су потчињени, не појединачним, него, пре свега, 
групним интересима. Али из другог угла, овакав поглед може изгледати и 
као хипотеза о нужности немешања или минимизирања државне компо-
ненте у било који облик производње, па тако и у одрживи развој. Ово дру-
го се чини много прикладнијим образложењем циљева економске полити-
ке у контексту најширих друштвених и економских слобода, и оно не мо-
ра увек, и нужно, бити у корелацији са првим тумачењем. С друге стране, 
Hajek-ово учење суштински задире у теоријске проблеме комплексних 
феномена9, каквим се са сигурношћу могу сматрати и одрживи раст и раз-
вој, јер управо одрживост представља такву врсту обрасца у којој се поја-
вљују и понављају различити фактори, који неретко егзистирају у специ-
фичним околностима. Без обзира на поредак понављања, важно је детер-
минисати релације између појединих промењивих, посебно апострофира-
јући мешовиту структуру важних показатеља одрживог развоја, физичког, 
али и апстрактног друштвеног карактера. Због таквих околности, ком-
                                                 
6 ЕУ је успоставила фундаменталну заједничку политику конкуренције. Зато је 
пренаглашавање одрживог развоја и улоге државе у његовој реализацији контра-
дикторно у односу на основна начела и стубове Уније, економски либерализам и 
слободно тржиште. 
7  Friedman, Milton: Капитализам и слобода, Global book, Нови Сад, 1997, стр. 
312. 
8 Hajek, Fridrih fon: Студије из филозофије, економије и политике, ПАИДЕИА, 
Београд, 2002, стр.95. 
9 Исто, 195-218. стр. 
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плексни индикатори одрживог развоја могу бити компоновани од макрое-
кономских агрегата, социјалних, институционалних али и физичких пока-
затеља одрживости, као што су квалитет ваздуха и воде, стање земљишта, 
екосистема и резерви, емисија угљендиоксида и др. о чему најбоље сведо-
чи структура CSD индикатора. 
Поред великих напора који се чине на афирмацији политике одрживо-
сти, негативно наслеђе и висок степен девастације природних, пре свега 
необновљивих ресурса, чиниће ову тему још актуелнијом у будућности. 
Развој друштвених односа на квалитетнијој и хуманој основи је допринео 
инфилтрацији бројних неекономских параметара којима је могуће сагле-
дати, не само економски биланс једне заједнице, већ и оно што је много 
комплексније, његову ширу, дугорочну, одрживу димензију. У одређеној 
мери, физички показатељи су чак и “претрпали” многе сложене индикато-
ре одрживости, који су изгубили доминацију економске димензије, а са-
мим тим и релације са економском стварности. Јер, само стабилна еко-
номска ситуација у одређеној заједници и мере које произилазе из таквог 
амбијента, у комбинацији са реалним материјалним издвајањима, могу 
обезбедити егзистенцију одрживог развоја на дуги рок. 
Зато најновије анализе указују на потребу афирмације економске ком-
поненте у комплексним и мултидимензионалним структурама индикатора 
привредног и одрживог развоја. Улога индикатора у доношењу макроеко-
номских одлука је веома важна у фази планирања, али и у мониторингу, 
компарацији и интерполирању, односно, предвиђању мера које ће се им-
плементирати у будућности. Ово се односи на опште мере макроеконом-
ске политике, али и појединачне активности усмерене на унапређење одр-
живог развоја.  
Индикатори одрживог развоја10 су својеврсни путокази при доношењу 
одлука, али и важни монитори у фази њихове имплементације. Њима се 
идентификује постојеће стање и уочава прогрес или заостајање у реализа-
цији постављених циљева. Наравно, увек се може поставити питање оце-
не реализације примењених мера. Зато је неопходно да се циљеви у обла-
сти одрживог развоја конципирају, не у односу на идеално или савршено 
стање, него према ономе што треба, али и може бити оствариво. Како смо 
већ истакли, не сме се занемарити чињеница да, и поред подршке филозо-
фији одрживог развоја од стране еминентних глобалних фактора и бројни 
других поборника и појединаца, она континуирано, јавно или “иза сцене” 
                                                 
10 Постоје бројне методе израчунавања степена одрживости, као: CSD индикато-
ри, ESI индекс одрживости, EPI индекс периферијалности, PAIS метода израчу-
навања одрживости, MDG индикатори, методолошки пакети RRA и PRA и многи 
други. Веома популаран ЕSI (Environmental Sustainability Index) се користи као 





трпи деструкцију, од још увек јаких и на глобалном плану хомогенизова-
них друштвених снага. Због тога је политички аспект одрживог развоја 
још увек инфериоран, па чак и снисходљив према крупном капиталу. Он 
ће такав бити и у ближој будућности јер ће као концепт моћи опстати са-
мо на елементарним економским принципима, да до трансакција (биле 
оне мале или велике) може доћи само онда када све стране од њих имају 
корист и друго, када су трансакције ненасилне (добровољне) и довољно 
транспарентне (све стране у њих упућене). Само такав развој добровољне 
сарадње између крупних економско-политичких блокова у будућности 
може обезбедити доминацију одрживог раста и развоја, што је данас по-
знато његовим поборницима и противницима. Неопходне стимулансе овој 
хипотези даће будући профитабилни послови у оном делу индустријске 
производње која покрива производњу средстава и инвестиције у привред-
ном сектору одрживог развоја11. Извлачење високих профита из сектора 
одрживости донеће много боље резултате од било које државне интервен-
ције.  
Идентификацијом стања и трендова у економској, социјалној, демо-
графској и еколошкој сфери, могу се добити важне превентивне информа-
ције у циљу спречавања потенцијалних и текућих нежељених ефеката. Је-
дан од важних показатеља одрживог развоја је CSD индикатор. Он је на-
стао као резултат рада Комисије за одрживи развој, која је још далеке 
1955. год. донела Програм рада на индикаторима одрживог развоја, ре-
спектујући највиша теоријска и практична достигнућа тог времена12. Ко-
мисија је апеловала на UN, владе држава те невладине организације и 
друге заинтересоване субјекте, да партиципирају у имплементацији овог 
пројекта. Програм је био димензиониран према расположивој статистич-
кој основи, полазећи од претпоставке да индикатори одрживог развоја мо-
рају бити максимално компатибилни и корисни у креирању макроеконом-
ских политика земаља корисница. 
                                                 
11 Тзв. “силиконска долина” у САД, последњих деценија позната по развоју и 
производњи чипова за компјутерску индустрију, данас се снажно окреће ка раз-
воју и производњи соларне енергије. Ова активност бележи инвестициону екс-
панзију и потврђује хипотезу о могућностима конвергенције крупног капитала и 
одрживог раста и развоја. Друга, интересантна активност се одвија на пољу трго-
вине емисијама штетних гасова. Она се убрзано развија у најразвијенијим земља-
ма света, са тенденцијом да постане стратешки међународни посао.  
12 CSD-скр. од Commision on Sustainable Development. Ови индикатори одрживог 
развоја су настали као последица NSDS стратегије на нивоу UN (National Sustai-
nable Development Strategies) при комисији за одрживи развој УН (Commission on 
Sustainable Development). Они су прихваћени у многим, како сиромашним, тако и 
најразвијенијим земљама света 
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1. Структура економског сегмента CSD индикатора 
CSD индикатор, поред економских, обухвата социјалне, институцио-
налне и показатеље стања животне средине. Дакле, реч је о мултифункци-
оналном и структурно веома сложеном показатељу одрживости. Као та-
кав, постао је општеприхваћен методолошки оквир за утврђивање степена 
одрживости националне привреде или ширег простора, али и важан осло-
нац макроекономских анализа и планирања опште политике и посебних 
развојних политика. Коришћење ових индикатора је унапредило и учини-
ло ефикаснијим доношење и имплементацију најважнијих политичких и 
економских одлука, пре свега у најразвијенијим државама света.  
CSD индикатор обезбеђује интегрални мониторинг реализације разно-
врсних државних циљева, посебно оних у економско-социјалној сфери. 
Дакле, његова унутрашња структура је несумњиво хетерогена. Сублими-
рајући деловања различитих фактора, пре свега макроекономских агрега-
та, показатеља или екстерналија13, ови индикатори дају могуће правце де-
ловања на приоритетним задацима одрживог развоја. У том смислу они 
представљају важно помагало у симплифицираним облицима креације по-
литике одрживог развоја, те изради планова и мониторингу ефеката им-
плементираних мера и циљева. Употреба овог, али и других индикатора 
указује на неопходност континуираног развоја и унапређења метода пра-
ћења одрживости у модерним друштвеним заједницама. Експанзија одр-
живог развоја је карактеристична због специфичних својстава и компара-
тивних предности у односу на конвенционални економски развој, који је 
фундиран на једностраној максимализацији профита, без обзира на нега-
тивне последице које тако организована материјална производња оставља 
на очување животне средине и друге екстерналије. Коначно, ови показа-
тељи могу партиципирати и у процесима планирања и алокације буџет-
ских средстава којима се финансира, не само целина система одрживог 
развоја, него и појединачни програми и пројекти на регионалним и локал-
ним нивоима. 
Елементи економске групе индикатора. CSD индикатори се састоје од 
четири подгрупе показатеља: економских, социјалних, институционалних 
и одрживих. Економским индикаторима су веома сродне групе социјал-
них и институционалних показатеља. Тако се група CSD показатеља већ 
по свом генералном садржају може дефинисати као целина која припада 
групацији економских показатеља. У оквиру економских индикатора одр-
живог развоја дефинисане су двије подгрупе, односно, тематске целине. 
                                                 
13 О појму екстерналија видети више у: Michael C. Burda; Charles Wyplosz: Macro-





Прва представља просту макроекономску анализу економске структуре 
националне привреде14. 
Анализа економске структуре. Савремене структурне анализе су обич-
но конципиране на компаративним анализама макроекономских агрегата, 
сагледавању њихових стопа раста, кретању инвестиција, спољнотрговин-
ске размене и сл. Промене вредности наведених агрегата и показатеља не-
двосмислено дају синтетичку слику стања економских кретања на нацио-
налном нивоу, те се на основу ових промена може оценити, не само успе-
шност развојне политике, него и стање укупних друштвених односа. Да-
кле, структурне промене чини делимична или свеобухватна трансформа-
ција постојећег економског потенцијала државе или региона у неко ново-
настало стање. Уколико позитивни елементи бележе раст и прогрес, тада 
имамо тзв. позитивне структурне промене. Уколико се стање позитивних 
елемената погоршава, односно ако се нежељене појаве појачавају, тада 
имамо стање негативних структурних промена (нпр. пад стопе раста, по-
већање стопе незапослености, раст дефицита и сл.)15. 
Структурне анализе, према методологији CSD показатеља, врше се са-
гледавањем различитих макроекономских субтема, које, у највећој мери, 
кореспондирају са конвенционалном анализом општих структурних про-
мена. У том контексту су карактеристичне две групе агрегата и показате-
ља: 
1. Подаци о економским перформансама националне привреде исказа-
ни у вредностима кључних макроекономских агрегата (ДБП-а и ин-
вестиција).  
2. Подаци о трговинским односима и финансијском положају нацио-
налне привреде. Избор ових агрегата се чини логичним и практич-
ним. 
                                                 
14 О анализи привредне структуре видети више у: Поповић, Горан: Класичне сим-
плифициране методе и поступци анализе промена привредне структуре, ФИН-
РАР бр. 8, Бања лука, 2006.  
15 О расту и развоју видети више у: Вински, Иво: Увод у анализу националног до-
хотка и богатства, Напријед, Загреб, 1967.; Samuelson, P.; Nordhaus W.: При-
вредни раст, дугорочно најзначајнији фактор економског успеха нација, Econo-
mics, 14. ed. McGraw-Hill, 1992.; Turner, Paul: Modern macroeconomic analysis, 
McGraw-Hill, 1993; Бајец Јури, Друштвени развој и могућности његовог мерења, 
Савремена администрација, Београд, 1977, и многи други.  
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ДБП по становнику, односно GDP per capita16 је показатељ који се до-
бије као количник најзначајнијег макроекономског агрегата и броја ста-
новника на одређеној територији (обично земља, регион или велики град). 
Пошто се ДБП17 мери у USA$ или EUR, показатељ GDP per capita се изра-
жава у USA$ или EUR по становнику. Вредности тако изведених outputa у 
највећој мери говоре о степену развијености националне привреде. Ово је 
посебно важна чињеница у поступку утврђивања привредних перформан-
си и могућности издвајања оног дела ДБП који би се могао користити за 
финансирање и стимулисање одрживог развоја. Дакле, ДБП је најзначај-
нија детерминанта свеукупног економског развоја и, сходно томе, реле-
вантан макроекономски показатељ валоризовања економског потенцијала 
који се може употребити за његову одрживост. 
Друго, динамика ДБП, агрегатно или per capita детерминише стопу 
привредног раста и развоја. Тачније, дугорочни реални раст ДБП на per 
capita основи, праћен жељеним структурним променама јесте фундамен-
тални показатељ привредног развоја, без обзира да ли је реч о класичним 
или савременим теоријама раста и развоја. Наравно, комплексност савре-
мених друштвених односа делује и у правцу “многодимензионалности 
развојних циљева, што проузрокује и различите показатеље друштвено-
економског напредовања”18.  
Висок национални доходак (агрегатно и по становнику) претпоставља 
значајно инсталисање и коришћење производних капацитета, што поред 
осталог, неминовно подразумева убрзану експлоатацију природних ресур-
са, раст стандарда и повећање потрошње становништва, што као крајњу 
последицу има секундарно дејство у рапидној девастацији природне око-
лине и прогресивној експлоатацији необновљивих (посебно ретких) сиро-
винских ресурса19.  
                                                 
16 O ДБП, енгл. GDP (Gross Domestic Products) видети више у: Michael C. Burda; 
Charles Wyplosz: Macroeconomics-A European Text, Oxford University Press, 2001; 
или у William McEachern: Macroeconomics, College division South-Western Publis-
hing Co., Cincinnati Ohio, 1994; или у William J. Boyes, Macroeconomics, College 
division South-Western Publishing Co., Cincinnati Ohio, 1991.  
17 За израчунавање ДБП се користе три методолошка приступа: 1) збир бруто до-
датне вредности свих учесника у процесу репродукције, 2) збир доходака оства-
рених у текућој производњи и 3) збир вредности добара и услуга финалне потро-
шње (набавне цене), умањеним за вредност увоза.  
18 Драгутиновић, Диана; Филиповић, Милорад; Цветановић, Слободан: Теорија 
привредног раста и развоја, ЦИД, Економски факултет, Београд, 2005, стр. 329.  
19 О теоријским аспектима специфичности коришћења природних ресурса видети 
више у: Драгишић, Драгољуб; Илић, Богдан; Медојевић, Бранко; Павловић, Ми-
лован: Основи економије-изабрани текстови, ЦИД, Економски факултет, Бео-





Раст outputа ствара претпоставке за веће могућности издвајања сред-
става за превентивно деловање ради спречавања негативних последица 
које прате индустријски и урбани развој. Јер, већи ДБП, агрегатно и по 
становнику, омогућава примену мера дугорочне одрживости економског 
развоја на одређеној територији. Иако нема директних функционалних ве-
за ДБП са класама показатеља који детерминишу ниво директних и инди-
ректних трошкова очувања животне средине, ипак, у интеракцији са пока-
затељима о утрошцима енергије, стању необновљивих и ретких сировина 
и материјала итд., постаје важан параметар валоризације стања економске 
одрживости. Наведена својства га чине свеобухватним, али и компатибил-
ним са другим важним агрегатима и показатељима као што су инвестици-
је, становништво, спољнотрговински биланс, агрегатно или per capita. 
Учешће инвестиција у ДБП. Овај показатељ је веома значајан за утвр-
ђивање макроекономске ефикасности уложених средстава. Он, de facto, 
даје одговоре на питања о успешности макроекономске политике на одре-
ђеном простору. Посматрањем дужих временских низова, може се при-
ступити дугорочној анализи ефикасности уложених средстава, примењу-
јући нпр. широко распрострањену методу капиталних коефицијената20 
или ређе примењивану методу производних коефицијената. Суштински, 
однос уложених средстава и остварених outputa говори о агрегатној ефи-
касности економије неке друштвене заједнице. Он детерминише способ-
ност друштва да репродукује уложени капитал, као глобалну друштвену 
категорију, пре свега кроз ниво производних ефеката које дају уложена 
инвестициона средства. Однос инвестиција и оствареног ДБП и јесте ну-
мерички однос капитала (или фиксних фондова) и остварених outputа, од-
носно показатељ назван капиталним коефицијентом21 који се изражава на 
бруто или нето основици, или као просечни и маргинални, обични и тех-
нолошки итд. Једноставно, мерење макроекономске ефикасности уложе-
них инвестиционих средстава учешћем инвестиција у укупној производ-
њи, незаобилазан је поступак утврђивања ефикасности економских актив-
                                                 
20 О капиталним коефицијентима видети више у: Секулић, Мијо; Војнић, Драго-
мир: Увод у анализу и планирање инвестиција, Економски институт Загреб, Ин-
форматор, Загреб, 1980.; Поповић, Горан: Мерење макроекономске ефикасности 
улагања у рурални сектор методом капиталних коефицијената, Економика по-
љопривреде, бр. 4. 2006. стр. 947-960; Поповић, Горан: Улога производних коефи-
цијената у мерењу ефикасности уложених средстава руралног комплекса, Acta 
Economica, Економски факултет, Бања Лука, бр. 6., 2007. или Поповић, Горан: 
Класичне симплифициране методе и поступци анализе промена привредне струк-
туре, ФИНРАР бр. 8, Бања Лука, 2006.  
21 На енглеском се уобичајено назива Capital-Output-Ratio, или скраћено COR, од-
носно K/Y ratio. 
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ности на макроекономском нивоу. Иако су капитални коефицијенти у сво-
јој органској структури веома једноставни и статични, у комбинацији са 
корелационим и регресионим анализама могу дати релевантне информа-
ције о стању националне привреде или неке територијалне целине. 
Капитални коефицијенти се могу интерполирати и у будућим времен-
ским периодима, па се класификују у корисне планско-аналитичке ин-
струментарије, којим израчунавамо пројекције будућих економских тен-
денција. Кретања капиталних коефицијената су веома значајна у анализа-
ма одрживог раста и развоја, посебно уколико се на одређеним подручји-
ма примењују мере додатног инвестирања које имају за циљ редуковање 
негативних ефеката индустријског и урбаног развоја. У таквим ситуација-
ма анализе капиталних коефицијената попримају не само економску, већ 
и политичку димензију. 
Инвестирање у одрживи развој има снажне рефлексије на цену земље, 
производећи на тај начин директно позитивну друштвену екстерналију. 
Познато је нпр. да је земља један од најзначајнијих производних фактора, 
посебно у сфери одрживости. Пре свега, треба апострофирати чињеницу 
да су дугорочно смањење капиталних коефицијената и паралелни раст 
стопе инвестиција, својствени ефикасној и динамичној економији. С дру-
ге стране, велике инвестиције у одрживи развој на одређеним територија-
ма не мора нужно пратити пропорционални раст outputа. Такви случајеви 
су карактеристични за подручја на којима се инвестира у велике инфра-
структурне пројекте који су у функцији очувања околине или редукције 
трошења необновљивих ресурса. Тиме се дугорочно повећавају вредности 
капиталних коефицијената, па их, уколико их посматрамо изоловано, мо-
жемо оквалификовати и као негативне макроекономске тенденције, што 
оне у својој суштини нису. На тим просторима последично долази до ра-
зноврсних квалитативних промена. Једна од најзначајнијих последица та-
кве макроекономске политике је пораст цена земље22. Општепозната је 
чињеница да земља као ресурс има већу вредност у друштвеном амбијен-
ту који инвестира у одрживост раста и развоја, него у стању деградације и 
девастације природних потенцијала. Све наведено указује на чињеницу да 
дугорочно инвестирање у одрживи раст, односно развој, као крајњу кон-
секвенцу може имати номинално погоршање вредности капиталних кое-
фицијената, односно њихов раст. Међутим, ово стање може бити праћено 
                                                 
22 О деловању инвестиција на капиталне коефицијенте и цену земље видети више 
у: Горан, Поповић: Мерење макроекономске ефикасности улагања у рурални сек-
тор методом капиталних коефицијената, Економика пољопривреде, бр.4, Бео-
град, 2006. стр. 947-960. или Поповић, Горан: Rural investment macroeconomic 
aspect, EAAE seminar: Development of agriculture and rural areas in Central and 





побољшањем других важних друштвених перформанси и растом цене зе-
мље, као кључног привредног и стратешког ресурса. 
Платни биланс. Платни биланс у номенклатури овог индикатора пред-
ставља трећи показатељ анализе структуре националне привреде. Он ука-
зује на стање међудржавне виталности и конкурентности једне у односу 
на друге земље. Билансно, он представља преглед економских трансакци-
ја, које привредни субјекти једне земље обављају са резидентима других 
земаља у одређеном временском периоду. Генерички, платни биланс од-
ражава степен отворености неке привреде према светском тржишту. Раз-
вијени спољнотрговински послови, посебно суфицит у размени са ино-
странством, имају позитивне ефекте на укупан друштвени прогрес, па и 
на улагања у одрживи раст и развој. У околностима позитивног платног 
биланса стварају се претпоставке за финансијско стимулисање, рационал-
нији приступ у алокацији расположивих ресурса, развој иновативних тех-
нологија и диверсификацију, док се значајна средства улажу у очување 
животне средине, одржавање демографске равнотеже итд. 
Међутим, у трци за повећањем извоза и раста спољнотрговинског су-
фицита често се крију опасности од енормне експанзије извоза, посебно 
код мање развијених и сиромашних земаља, које из економске нужде вр-
ше убрзану и претерану експлоатацију необновљивих ресурса. У таквим 
случајевима, спољнотрговинска равнотежа постаје озбиљна контроверза, 
а негде и кључна препрека политици одрживог раста и развоја. Тако је ве-
ћина најдинамичнијих азијских економија, са континуирано високим 
спољнотрговинским суфицитима, довела у питање раст и развој у следе-
ћим деценијама управо енормном експлоатацијом необновљивих ресурса 
и прекомерним загађивањем природне околине. 
Компаративним анализама је могуће утврдити увозно-извозну зави-
сност и међународну конкурентност националне привреде. Платни биланс 
је стога, не само најсвеобухватнији показатељ обима и структуре робно-
новчаних трансакција са иностранством, већ важан показатељ спољне 
равнотеже одређене земље23. Уобичајена пракса је да се трансакције у 
платном билансу деле на два подбиланса, и то: (а) подбиланс текућих 
трансакција, који обухвата податке о увозу и извозу роба и услуга, и (б) 
подбиланс капиталних трансакција који обухватају податке о приливу и 
одливу капитала. Платни биланс је важан своднобилансни агрегат, али и 
неопходан конституент комплексних макроекономских анализа са другим 
макроекономским агрегатима, као што су ДБП, инвестиције, потрошња, 
                                                 
23 О спољноекономској равнотежи и платном билансу, поред бројних радова из 
ове области, видети више у: Ковач, Оскар: Спољнотрговинска равнотежа и при-
вредни раст, ЦИД, Економски факултет Београд, 2002, стр. 51-62., или Оскар, 
Ковач: Међународне финансије, ЦИД, Економски факултет, Београд, 2003.  
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запосленост и сл. Јер, овај показатељ, сам за себе, нема онај степен кори-
сности који остварује у синергији са другим агрегатима и показатељима. 
Учешће вањског дуга у ДБП. Овај показатељ мери степен задужености 
националне привреде, односно, говори о укупно неплаћеним обавезама у 
односу на укупан output на одређени дан24. Веће учешће спољњег дуга у 
домаћем производу подразумева негативну позицију земље у односу на 
међународно тржиште. У неким случајевима, а посебно код недовољно 
развијених и сиромашних земаља, не постоји могућност сервисирања ду-
гова у прихватљивим роковима. Стога овај показатељ има важну улогу у 
анализама одрживог развоја, а може се комбиновати и са другим, посебно 
социјалним и демографским параметрима.  
Спољни дуг се састоји од дугорочних и краткорочних спољних дугова. 
Дугорочним дугом се сматрају оне обавезе које имају рок враћања дужи 
од годину дана и који се мора платити страном валутом или компензирати 
добрима или услугама. Овај, веома важан показатељ у макроекономским 
анализама али и у сектору одрживог развоја, изражава се у процентима, и 
повољнији је, односно мањи у развијеним у односу на неразвијене при-
вреде. У најсиромашнијим земљама стање екстерног дуга озбиљно угро-
жава њихову макроекономску равнотежу, и у крајњем, резултира погор-
шањем стања у области инвестирања у одрживи раст и развој. Јер, финан-
сијска напрезања сиромашних земаља сервисирањем спољних дугова, као 
последице враћања садашњег, а у име раније потрошеног дохотка, онемо-
гућавају било каква улагања у ову област. 
Укупна помоћ коју земље примају за развој. Овај економски показатељ 
је веома значајан за земље у развоју. Структурни значај овог индикатора 
је везан за проценте ДБП земаља даваоца и примаоца. Дакле, он даје реле-
вантне информације о износима и структури средстава које је земља зај-
мопримац примила од донатора и кредитора. Исто тако, могу се добити 
информације о агрегатним токовима средстава која се користе за финан-
сирање одрживог развоја из развијених у недовољно развијене и сирома-
шне земље25.  
Токови финансијских средстава између примаоца и даваоца се мере 
различитим методама. Светска банка, по правилу, врши увид у степен 
развијености дужника, док OECD врши анализе развојних потенцијала ко-
је су земље кредитори и донатори способни и спремни уложити у развој 
примаоца. Помоћ ових земаља се може пласирати у виду неповратних 
                                                 
24 Обично се користи ДБП, као вредносни израз свих произведених финалних до-
бара и услуга националне привреде у одређеном временском периоду, укључују-
ћи све производне ресурсе, па и оне који се налазе у иностранству.  
25 УН сматрају да развијене земље требају издвајати 0,7% ДБП као помоћ за раз-





средстава, односно поклона, или преко кредитних средстава са повољним 
условима враћања. Уколико је реч о кредитним средствима, она се пласи-
рају под најповољнијим финансијским условима. Уобичајено је да више 
од 25% ових кредита не подлеже обавези враћања, што их чини атрактив-
ним ресурсом решавања развојних проблема. Њихова улога се мултипли-
цира у сфери одрживог развоја, с обзиром да је за реализацију циљева 
одрживости неопходно много више инвестиционих средстава, уз повољне 
услове повраћаја и сервисирања. Јер, одрживост развоја није фундирана 
искључиво на економским параметрима и форсирању профита по сваку 
цену, већ напротив, на бројним неекономским факторима.  
Најважнија институција пласмана помоћи у земље у развоју је Светска 
банка26. Преко ње се пласирају финансијска и техничка помоћ у сирома-
шне, и земље у развоју. Повољним финансирањем се смањује сиромаштво 
и расте животни стандард, те диже општи ниво квалитета живота, зашти-
та околиша и одрживост развоја у најширем смислу.  
Преко IBRD се остварују развојни циљеви средње развијених и кре-
дитно способних земаља. Капитал ове организације је релативно скуп за 
неразвијене и сиромашне земље, које се у финансирању развоја више 
ослањају на средства IDA-е. 
Овим показатељем се комплетира номенклатура индикатора привредне 
структуре у оквиру економског сегмента CSD индикатора одрживог раз-
воја. У развијеним земљама, али и највећем броју земаља у развоју, па чак 
и у неким неразвијеним земљама, могуће је обезбедити статистичку осно-
ву за праћење ових индикатора. Дужи временски низови статистичких по-
датака могу дати релевантне информације и оцене о суштинским проме-
нама економске структуре. Они могу послужити за компаративне анализе 
економских показатеља CSD индикатора између различитих земаља. Ове 
анализе могу потврдити или оповргнути успешност макроекономских по-
литика и других мера, али и економских тенденција на глобалном нивоу, 
посебно у сфери планирања и имплементације мера одрживог економског 
развоја. Евидентно је да класичне економске перформансе, стање у секто-
ру спољнотрговинких биланса и финансија одређене земље представљају 
сукус најважнијих макроекономских показатеља сваке државе. Ово су 
класични, чак и ексклузивни економски показатељи, који су због своје 
универзалности укључени у анализе одрживости економског развоја. 
Други скуп, из групације економских показатеља CSD индикатора ба-
зиран је на валоризовању природних ресурса и енергије у процесу ствара-
ња outputa. Ова групација је дизајнирана са циљем уочавања ефикасности 
                                                 
26 Конституенти Светске банке су: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) 
и Међународно удружење за развој (IDA). 
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и рационалности коришћења сировина и енергената, те контроле њихове 
експлоатације у складу са светским стандардима. Већ на први поглед, 
скуп ових параметара поседује већи “степен одрживости” у односу на по-
казатеље економске структуре, управо због њихових унутрашњих специ-
фичности и физичког изражавања макроекономских и осталих агрегата. 
Интензивност коришћења сировина је важан параметар материјалне по-
трошње националне привреде. Различите технологије и достигнути сте-
пен научно техничког прогреса проузрокују диференциране количине 
енергије, метала, минерала и сл. у односу на јединицу произведеног out-
puta27. Овај показатељ је значајан због сагледавања постојећег стања, али 
и ради оцене планираних пројекција, тенденција и резултата које је кон-
кретна макроекономска политика остварила у области дугорочне одржи-
вости привредног раста и развоја.  
Примена мера ефикасног управљања сировинском основом, рационал-
није коришћење минерала и метала, очување природних, пре свега необ-
новљивих богатстава и редукција деградације и девастације околине, као 
последице убрзаног и неконтролисаног развоја, чине основу сваке озбиљ-
не политике одрживог развоја. Овоме треба додати решавање проблема 
примарне и секундарне производње, адекватно санирање проблема отпада 
и др. Ови аспекти су значајни за све земље, без обзира на њихов степен 
развијености. Зато многе државе, у зависности од тренутних економских 
потенцијала, улажу напоре ради смањења утрошка сировина у произведе-
ној јединици националног outputa.  
Један од праваца активности је усмерен ка преструктурирању матери-
јалне производње и редукцији економских активности, посебно масовној 
експлоатацији природних ресурса. Савремени трендови усмеравају токове 
производњи, од базних и примарних, ка мање материјалним или немате-
ријалним активностима.  
Индикатори ових појава омогућавају релевантну анализу потрошње 
природних богатстава, те њихову регенерацију или рециклирање. Они су 
конституисани од компоненти које мере потрошњу примарних и секун-
дарних сировина, промене у залихама, увозно-извозне сировинске садр-
жаје итд. Те анализе су повезане са макроекономским и еколошким мони-
торингом загађења и емисије штетних материја, које све више постају 
глобални светски проблем. Ово се посебно односи на најразвијеније зе-
мље, које, због енормних вредности материјалних производњи, највише 
загађују природну околину. 
                                                 
27 Јединица за мјерење степена интензитета коришћења сировина је базирана на 
физичкој потрошњи одређеног ресурса у односу на финансијски ефекат, нпр. у 
односу на 1.000$ ДБП. Тако се долази до коефицијената интензитета коришћења 





Разноврсност ових индикатора је плод њихове конективности и компа-
тибилности са осталим индикаторима оцењивања економског развоја и 
достигнутог нивоа структуре националне привреде. У ту сврху се могу 
користити показатељи учешћа додатне вриједности производње у односу 
на ДБП, или проценти утрошене енергије у односу на јединицу outputa.  
Када је реч о потрошњи енергије, најчешће се користе показатељи о 
годишњој потрошњи по становнику. Енергија је један од основних, ако не 
и кључни конституент савремене производње и индустријског развоја 
уопште. Њена употреба, посебно сегмент ефикасног коришћења, веома је 
важан показатељ одрживости економског развоја. Лимитираност конвен-
ционалних енергетских извора и раст светске економије утичу на то да се 
рационалност у коришћењу енергије ставља у фокус модерних истражи-
вања и задатака прве категорије, стављајући је на место глобалног свет-
ског феномена28.  
Одрживост развоја и светски прогрес у најширем смислу се дугорочно 
могу обезбедити искључиво из добити од раста продуктивности у сектору 
производње и потрошње енергије. Због свега наведеног, индикатори пра-
ћења утрошка енергије представљају важне показатеље одрживости. По-
ред основне употребе, они се могу користити и у комбинованим анализа-
ма макроекономског карактера.  
У оквиру CSD индикатора посебна пажња је посвећена уделу потро-
шње обновљивих енергетских ресурса. Како је енергетска зависност о 
необновљивим ресурсима дугорочно неодржива, значај обновљивих енер-
гетских ресурса има круцијалан значај. Због тога су релативни односи 
необновљивих и обновљивих ресурса веома важно мерило одрживости 
одређеног простора. Ови индикатори се могу комбиновати и компарирати 
са другим, обично техничким индикаторима, као што су укупна годишња 
производња енергије, годишња потрошња per capita итд. Поред тога, мо-
гуће су анализе дужине трајања утврђених залиха појединих енергената, 
укупне емисије гасова и сл. 
У поступку утврђивања тзв. eнергетског интензитета, односно потро-
шње енергије по јединици outputa, најчешће користимо коефицијент - ко-
личник укупне потрошње енергије и ДБП. Овај показатељ указује на везу 
потрошње енергије и привредног раста, односно развоја. Његова употреб-
на вредност није само у сагледавању ефикасности коришћења енергије у 
склопу CSD мултифункционалних индикатора, већ креирању дугорочне 
енергетске политике одређеног простора. За те сврхе се могу користити 
                                                 
28 Постоје бројни споразуми и конвенције којима се регулишу питања из домена 
производње и потрошње енергије. Најпознатији су нпр. Протокол из Кјота, 
UNFCC конвенција и др. који регулишу нека глобална питања емисије гасова 
(посебно угљендиоксида). 
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секторске, међусекторске и подсекторске анализе. Један од примарних 
циљева који се остварује применом мера квалитетне енергетске политике 
јесте континуирано побољшање енергетске продуктивности и напредак у 
сектору екологије, посебно у редукцији апсолутне и релативне загађено-
сти околине. Тиме се даје значајан допринос одрживом економском раз-
воју.  
Анализе интензивности коришћења енергије се могу проширити на 
секторска истраживања коришћења енергије у производном, комерцијал-
ном, услужном и сектору становништва29. Релативни односи у потрошњи 
енергије између ових групација, тачније, потрошње по квадратном метру 
или оствареној јединици ДБП, указују на интензитет и економичност при-
вредне активности. Праћењем секторске потрошње у развијеним држава-
ма уочене су закономерности које могу послужити као основа за сложени-
ја компаративна истраживања у области коришћења потрошње енергије. 
Искуства говоре да је нпр. производни сектор најинтензивнији у кори-
шћењу свих видова енергије. Услужни сектор, иако мањи потрошач у од-
носу на производни, постаје све интензивнији, што дугорочно утиче на 
односе између укупних енергетских биланса и ДБП. Енергија се све више 
троши и у сектору становништва, тако да су многе, посебно развијене зе-
мље, утврдиле властите стандарде коришћења одређених видова енергије 
и стандарде енергетске продуктивности у одређеним областима (нпр. ра-
света, климатизација, грејање и сл.). Релације у интензитету коришћења 
енергије међу секторима имају важну улогу у одређивању достигнутог 
нивоа економске одрживости и креирању дугорочне политике одрживог 
развоја. Ови индикатори се могу компоновати и са показатељима укупне 
енергетске потрошње, индикаторима загађења околине (посебно емисије 
гасова, загађења ваздуха) и др. 
Индустријски и градски отпад је посебна субтема у номенклатури CSD 
економских индикатора, а посвећена је стварању и управљању индустриј-
ским и градским отпадним материјалима. Убрзани индустријски и урбани 
развој и економска експанзија, ослобађају огромне, чак и забрињавајуће 
количине материја, које завршетком процеса репродукције немају упо-
требну вриједност. Штавише, они за произвођаче представљају, не само 
физички, него и велики финансијски баласт којег се желе ослободити без 
накнаде, или уз што мање трошкове. Стварање и одлагање индустријског 
отпада зависи од достигнутог економског нивоа и воље влада појединих 
држава да у овом сегменту репродукционог ланца решавају нагомилане 
проблеме одрживог економског развоја. И у овој области у развијеним 
                                                 
29 Као мјерна јединица за утврђивање секторског коришћења енергије користе се 





привредама су утврђене одређене закономерности. Тако нпр. уколико се у 
некој од најразвијенијих земаља смање укупне количине отпадних мате-
ријала, са сигурношћу се могу констатовати позитивне промене у потро-
шњи, рециклирању и сл. које су повезане са променама привредне струк-
туре. Како одлагање отпада изискује високе трошкове (који се и у будућ-
ности повећавају), неопходно је плаћати огромна додатна средства, која 
се не могу издвојити без нарушавања постојећих односа у сфери макрое-
кономске стабилности и међународне конкурентности. Зато се данас мно-
ге државе налазе пред дилемом: да ли жртвовати дугорочну одрживост 
привредног развоја за краткорочну макроекономску стабилност и повећа-
ње међународне конкурентности?  
Индикатори стварања индустријског, градског, ризичног и радиоактив-
ног отпада у CSD анализама имају за циљ идентификацију нивоа и поре-
кла отпада и његових различитих извора30. Овај показатељ се може ком-
биновати и са другим индикаторима економског, социјалног или еколо-
шког карактера. Многи аналитичари га користе у интеракцији са показа-
тељима остварених outputа националне привреде, стопама раста ДБП, до-
хотка, величине градске популације, ДБП per capita итд. Дакле, реч је о 
агрегатима и показатељима искључиво макроекономског карактера.  
Зато, иако изворно и органски не припада искључиво економским ин-
дикаторима, реч је о показатељу са снажним макроекономским дејством, 
не само на постојеће билансе и међународну конкурентност, већ и на одр-
живост економског раста и развоја у будућности.  
Последња субтема у групи економских показатеља CSD индикатора 
односи се на транспорт. Овде је реч о веома специфичним и комплексним 
проблемима, који имају снажне реперкусије на укупне друштвене тро-
шкове одређеног економског простора, а посредно и на друге карактери-
стике националне привреде, као што су њена спољна конкурентност итд31.  
Закључак 
Одрживост раста и развоја је једна од актуелнијих глобалних и циви-
лизацијских тема наше епохе. Експанзија производних снага, посебно у 
последњих стотину година, проузроковала је многе друштвене и природ-
не дебалансе, који озбиљно угрожавају светску економију у ближој бу-
                                                 
30 Индикатори стварања отпада се изражавају нпр. у тонама по глави становника. 
31 Једна од заједничких политика ЕУ је и “саобраћајна политика”. Иако је настала 
у специфичним околностима, она данас представља једну од окосница Заједнице, 
посебно због кохезионе функције, али и ради повећања укупне ефикасности и мо-
билности, смањења појединачних и друштвених трошкова, боље сигурности, 
увођења стандардизације и сл.  
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дућности, па чак, према неким скептичнијим теоријама и сам опстанак 
цивилизације. Као реакција на овакву ситуацију, појавиле су се стратеги-
је, које имају за циљ, краткорочно и дугорочно спречавање ерозије посто-
јећих ресурса и природне околине, а да се при томе не угрозе општи дру-
штвени прогрес и достигнути животни стандард, који се не може зами-
слити без остваривања одговарајућих стопа раста. То је довело до еволу-
ције нове стратегије одрживог раста и развоја, које се, без пуно резерви, 
може назвати и стратегија економски одрживог раста и развоја. Њена су-
штина се своди на стварање таквих услова раста укупне материјалне про-
изводње, који неће угрозити процесе репродукције у будућности. Због то-
га је веома важно утврдити који део ДБП једна национална заједница мо-
же издвојити и инвестирати у одрживи развој, а да се при томе оствари 
привредни раст и обезбеди макроекономска равнотежа. Креирање и вође-
ње успешне политике одрживости развоја захтева континуирани монито-
ринг и оцену њене успешности. Због тога и не изненађује “поплава” ра-
зноврсних индикатора и показатеља којима се мере стања у одређеним 
фазама примене мера одрживог развоја. CSD индикатори УН представља-
ју ефикасан аналитички оквир, не само због карактера суштинског и 
структурног профила, него и због релативно доступне статистичке доку-
ментације за њихову оперативну обраду. Ови индикатори су прихватљиви 
и због тога што се, у зависности од могућности којима располажу истра-
живачи, могу користити само неки од њихових делова. Иначе, већина сло-
жених индикатора одрживости је оптерећена многим неекономском пара-
метрима. У овом раду је доказано да су CSD индикатори доминантно еко-
номски, и да као такви, могу послужити као основа за различите макрое-
кономске анализе из области одрживог раста и развоја.  
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